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En el ser humano, cualquier situación vinculada a su salud, le genera 
inconvenientes, más aún cuando se trata del estrés laboral el cual genera 
inconvenientes en el cumplimento de sus funciones, en ese sentido el propósito 
de la investigación fue determinar en qué medida el Estrés Laboral se relaciona 
con el desempeño docente en la institución educativa César Vallejo de Haquira-
Cotabambas. 
La metodología utilizada fue la descriptiva correlacional, el diseño no 
experimental, correlacional, con una población  de 53 pedagogos de la institución 
educativa César Vallejo de Haquira-Cotabambas, también el mismo número 
también integra la muestra por lo  que se denominó censal, los datos fueron 
recogidos aplicando como instrumento el cuestionario para ambas variables; 
procesados mediante el programa Excel donde se elaboró tablas y gráficos 
estadísticos organizados en base a la  frecuencia  y porcentaje de los datos, de la 
aplicación  del tau b de Kendall se probó la hipótesis planteada. 
Los resultados hallados fueron el Estrés Laboral  se relaciona directamente con el  
desempeño docente de la institución educativa de César Vallejo de Haquira-
Cotabambas; de los resultados obtenidos, se establece que cuando el 75.6%  de 
docentes  tienen  un  nivel medio de estrés entonces  el desempeño docente  se 
muestra  medianamente adecuado,  el  17.8%  de los maestros  que  indican tener 
un medio nivel de estrés  laboral estos perciben en sus instituciones que es  el 
ambiente  laboral es  adecuado;  de lo mencionado se asume  que  cuando hay  
cierto control del  estrés en los  trabajadores entonces el desempeño docente  no  
se verá  afectado pudiéndose  desarrollar las  diversas acciones previstas en el 
ámbito institucional. Y, del valor de p= 0.023<0,05, se acepta la hipótesis alterna y 
del estadístico de Tau B de Kendall que es 0.243, se concluye que existe 
correlación entre el Estrés Laboral y el Desempeño docente en la muestra en 
estudio. 
 





In the human being, any situation linked to his health, generates problems, 
especially when it comes to work stress which generates problems in the 
fulfillment of his duties, in this sense the purpose of the research was to determine 
the extent to which Stress Labor is related to the teaching performance in the 
educational institution César Vallejo de Haquira-Cotabambas. 
The methodology used is descriptive correlational type, non-experimental, 
correlational design, the population was composed of 53 teachers from the 
educational institution César Vallejo de Haquira-Cotabambas, also the same 
number also integrates the sample for what was called census, the data were 
collected by applying the questionnaire for both variables as an instrument; 
processed through the Excel program where statistical tables and graphs were 
organized, based on the frequency and percentage of the data, of the application 
of Kendall's tau b, the hypothesis was tested. 
The results found were the Work Stress is directly related to the teaching 
performance of the educational institution of César Vallejo de Haquira-
Cotabambas; of the results obtained, it is established that when 75.6% of teachers 
have an average level of stress then the teaching performance is moderately 
adequate, 17.8% of teachers who indicate having a medium level of work stress 
these perceive in their institutions that is the work environment is adequate; From 
the aforementioned, it is assumed that when there is some stress control in the 
workers, then the teaching performance will not be affected and the various 
actions planned in the institutional scope can be developed. And, from the value of 
p = 0.023 <0.05, the alternate hypothesis and Kendall's Tau B statistic, which is 
0.243, is accepted, it is concluded that there is a correlation between Work Stress 
and Teaching Performance in the sample under study. 
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